

































































































































































































1. 山崩れ ・ 1人 2地滑り・・ 0人 3. 崖崩
れ..0人 4. 洪水・浸水。 .. 6人 5. 地盤沈
下..0人 6. 津波・・ 2人 7. 住んでいる家の倒
壊・・ 2人 8. 発生しない..0人 9. わからな




1. 備えている・.4名 2. 備えていない・ 2名
2 あなたの家では自身が起こった時に、たんす・棚・
冷蔵庫などの転倒防止をしていますか。
1. している..0人 2. しているものもあ
る・.4人 3. していない・・ 2人
上の質間で、 「3. していない」と答えた方は、その理
由を教えてください。
1. お金がかかるから・・ 2人 2. 面倒だか




から..0人 6. その他() .. 0人複数回答あり
3 家族と、地震などの災害について話し合うことがあ
りますか。




1. はい・.5人 2. しヽ いえ・・ 1人
③地震などの災害、備えに関して、日ごろから感じてい
ること・考えていることを自由にご記入下さい。
・やらなければと思いつつ日々のことで手いっぱいで備
えまでできていないです。
．避難生活の大変さに思いを巡らせます。子供と一緒に
体験や学べる機会があればいいなあと思います。
• 今回のお話の中で、シートや簡易トイレ、スリッパな
ども備えておくべきだなと・・
④学校での防災教育の内容や防災対策について、良い考
えや改善すべき点、アイデア等があれば自由にご記入下
さし＼
・有志で（卒業生も含めて）避難所体験ができるとうれ
しいです。場所は、学校で！
4. 考察
保護者とのコミュニケーションをとるとあまり普段か
ら防災をあまり考えていない方、意識を持っている方に
分かれているようだ。特に今回に防災の研修会に参加し
ていただいた方は、それでも基本的に意識は持っている
方だと考えられる。むしろ参加していなく、災害対応に
関心を持っておらず、いざという時に何をしたら良いの
か判断できない方も多くいると推察される。
今後の災害対応について学校と保護者がもっとコミュ
ニケーションをとるプログラムが必要だと考えられる。
例えば要望にあるような避難所運営ゲームのHUGや避
難所体験なども必要だろう。避難所にはどのような課題
があるのかをイメージできる。少しでも大規模災害時ヘ
のリスク軽減に繋がるであろう。
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